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1 JOHDANTO 
                
 
”Kuvallinen toiminta on kokonaisvaltaista tekemistä, johon vaikuttavat tunteet, taidot,   
arvostukset ja havainnot. 
 Kuvataideopetus antaa lapselle tai nuorelle, oppijalle mahdollisuuksia ja tilaisuuksia kokea 
asioita kaikilla aisteillaan, kuunnella omaa itseään ja toimia omista, läheisimmistä      
lähtökohdista käsin.” 
”Opettajana emme toimi kuvataidekoulussakaan oikein, jos ohjaamme oppijan valmiiksi  
etsityn ja käsitellyn tiedon ääreen. Tavoitteenamme on saada kuvantekijät etsimään,  
kiinnostumaan, havainnoimaan, kokeilemaan ja kokemaan asioita ja tapahtumia, jotka 
johdattelevat luomaan omakohtaisen suhteen taiteeseen ja taiteen tekemiseen. Taiteelliselle 
toiminnalle luotu innostava oppimisympäristö tarjoaa välineet ja toimintatavat, joilla oppilaat 
ohjautuvat löytämään itsensä yhteisöllisessä vuorovaikutuksessa ja oppivat hahmottamaan 
maailmaa ja rakentamaan itse sitä tietoa, jota taiteelliseen oppimisprosessiin tarvitaan.” 
 
Edellinen sitaatti on tekijän muistikirjan sivuille vuosien mittaan tallennettua ja eri taiteen 
alojen opettajien tai tutkijoiden teksteistä poimittua. Ajatukset ovat taidekasvatuksellisia 
faktoja, jotka toimivat johtoajatuksena omassa ja monen muun kuvataideopettajan työssä.  
 
Tässä kehittämishankkeessa nostan edellisiin ajatuksiin viitaten tärkeimmäksi ja itselleni 
läheiseksi ja kiinnostavaksi nousseen kokemuksellisen oppimisen mallin. Kolbin 
kokemuksellisen oppimisen teoria on tutuksi tullut malli jo aiemmista opinnoista ja palaan 
tekstissä tähän kehämalliin. Taideoppiminen on kehittämishankkeeni pääsisältö, johon Marjo 
Räsäsen tutkimukset kokemuksellisesta taideoppimisesta ovat minut johdatelleet. Mitään 
uutta en tule todennäköisesti sisältöön yleisesti tuomaan mutta kokemuksellisuus 
taideoppimisessa on itselleni se opetuksen ydin, jota pyrin hakemaan työhöni. 
Kehittämishankkeen keskeisin tavoite on löytää itselleni sopiva kokemuksellisuuden 
ymmärrys, jota haluan toteuttaa työssäni ja työskentelytavoissani. 
Ympäristö, luonto, tarinat, tavalliset ja pienetkin arkiset elämykset ja lasten kokemukset ovat 
innoittaneet aina tuntisuunnitelmien tekemistä ja lähtökohtien asettelua taiteen 
perusopetuksen tehtäville. Opettajana unelmoin oppimisympäristöstä, kokemuksellisuuden 
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polusta, joka sallii pitkät projektiluontoiset tehtävien toteutukset perustuen 
luontokokemuksiin ja elämyksiin.  
Polku voi olla uusien ja tuoreiden työskentelytapojen löytämisen väylä opettajalle sekä 
oppilaille. 
 
Toteutin ammatillisen opettajakoulutuksen opetusharjoittelun Siilinjärven - Maaningan 
kansalaisopiston kuvataidekoulussa, joka on osa taiteen perusopetuksen kokonaisuutta. 
Oppilasryhmäni koostui 13-17 vuoden ikäisistä taiteen tekijöistä, jotka ovat työpaja- tai 
syventävien opintojen oppilaita. Kuvataidekoulun vuoden teema oli tällöin Kalevala-aiheinen 
ja opetusharjoittelun tuntisuunnitelmat noudattelivat teemaa, johon sisällytin 
mahdollisuuksien mukaan kokemuksellisen oppimisen mallia. Opetusharjoittelu päättyi 
oppilaiden suunnittelemaan ja toteuttamaan pienoisnäyttelyyn.  
 
Kehittämishankkeen alussa tarkastelen kokemuksellisuutta ja sen merkityksiä 
kuvataideopetuksessa ja toisena osana liitän mukaan opetusharjoittelun ”pienen kalevalaisen 
projektin” kulkua ja tuloksia sekä reflektointia oppilaiden ja opettajan kautta.  
 
 
           
 
           2  LUOVUUDEN MERKITYKSESTÄ 
          
 
         Taidekasvatuksen oikeus kuuluu kaikille ja taidekasvatuksen kaikille kuuluvaa arvoa  
           perustellaan eri tavoin. Kari Uusikylä puhuu luovuudesta kouluelämässä tutkimuksissaan  
           ja Taidon ja taiteen luova voima- julkaisussa. Uusikylä pohtii luovuutta inhimillisenä  
           voimavarana ja ominaisuutena sekä oppilaan että kouluympäristön kannalta. Luovuudesta 
           koulumaailmassa voidaan puhua yhtälailla taidekasvatuksen kuin muunkin kasvatuksen 
           yhteydessä. Parhaimmillaan luovuus ilmenee rohkeana ja aitona itsensä toteuttamisena. 
             Tärkeimpänä luovan ihmisen ominaisuutena Uusikylä pitää riippumattomuutta ja uskallusta  
             ottaa järkeviä riskejä. Hän pohtii, kuinka sitten luova oppilas säilyttää luovuutensa 
             kouluympäristössä, jossa vaadittuja oppimissaavutuksia mitataan erilasin kriteerein. 
             Opettajan yksittäisillä arviointi-ilmaisuilla voi olla arvaamaton suuria myönteisiä tai  
             kielteisiä vaikutuksia oppilaiden tuotosten arvioinneissa. Luovuus vaatii oppilaalta 
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             rohkeutta toteuttaa itseään vapaasti ja pelkäämättä arvostelua tai vähättelyä.  
            Vaikkapa taiteellisen tehtävän tasoon ei tarvitse kiinnittää huomiota, 
             pääasia on, että luovuus antaa ilon tunteen ja aidon luovuuden hyväksymisen 
             kokemuksen. (Uusikylä 2005, 23 -29).  
          
             Inkeri Sava on tutkinut luovuutta taidekasvatusajattelussa historian kautta sekä tämän       
             päivän ajattelumallien pohjalta. Sava kuvailee vapaan luovuuden ajatuksia, jotka ovat  
             sävyttäneet taidekasvatuksen opetussuunnitelmallista ajattelua ja käytäntöjä  
             vuosikymmenien ajan. 
             1950-luvulla taidekasvatukseen sovellettiin ajattelua, jonka mukaan oppilaisiin  
             kohdistuva asennoituminen on ollut hyväksyvää ja kunnioittavaa, toisaalta taitoa   
             harjaannuttava opetus on ollut puutteellista ja tuo ajattelutapa on kantanut peruskoulun  
             ensimmäiseen opetussuunnitelmaan asti 1970-luvun alkuun. Savan mukaan tuo mainittu 
             ajattelu ei ole hävinnyt vieläkään opetuksen käytännöistä. Lapsikeskeinen kasvatusajattelu 
             on lähtenyt siitä, että kasvatuksen on perustuttava oppilaan yksilöllisten tarpeiden ja   
             tunteiden sekä kiinnostuksen, valmiuksien ja persoonallisuuden kunnioitukselle. Taiteille   
annettiin merkittävä asema kasvun suotuisten olosuhteiden ylläpitäjänä. Taiteiden tehtävä 
on ollut toimia välineenä tiiviistä ohjauksesta vapaaseen persoonalliseen itsensä 
toteuttamiseen. (Sava 2007, 23 -25). 
Luovuuden uutta tulemista Sava vertailee 1970-luvun ajatteluun ja pohtii, mikä on todellista 
uutta ja mikä antaa taidekasvatuksen kannalta viitteen ”uudesta luovuudesta”. 
Opetushallitus käynnisti vuosille 2004 -2006 opettajien ja kulttuuritoimijoiden yhteistyön 
lisäämiseksi luovuus - ja kulttuurikasvatushankkeen. Kohteeksi määriteltiin OPH: n alainen 
opetus, eli myös perusopetuksen taidekasvatus, tavoitteina konkreettinen ja innostavia uusia 
avauksia luova toiminta opetussuunnitelman toteuttamiseksi. LÄHDE -hankkeessa keskeistä 
on ollut luovuus ja innovatiivisuus kaikissa oppiaineissa ja opetuksessa. Uusi 
luovuusajattelu sai myös virallisen ilmauksen Luovuuskertomus-ehdotuksena Matti 
Vanhasen silloisen hallituksen hallitusohjelmaan. Koko maata koskevan luovuusstrategian 
tarkoituksena on kiinnittää yhteiskunnan eri toimijoiden huomio luovuuden kasvavaan 
merkitykseen yksilöiden, yhteisöjen ja koko yhteiskunnan menestyksessä ja hyvinvoinnissa. 
(Sava 2007, 35 -36). 
Luovuusstrategiatyöstä on ilmestynyt vuonna 2006 loppuraportti, jossa on esitetty linjauksia 
luovuusstrategiatyön jatkamiselle myös seuraavan hallituksen ohjelmaksi. Hallitukset ovat 
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vaihtuneet ja tänne taiteen perusopetuksen työkentälle en itse havainnut kaikuja seuraavalta 
hallitukselta ja tulevankin intressit uhkaavat olla ihan muita.  
                                                                                                                                            
Opetushallituksen verkkosivujen mukaan luovuusstrategia on katsottu päättyneeksi vuoden 
2007 loppuun. Toki monet taidekasvatukselliset luovuutta edistävät hankkeet ja projektit 
jatkavat elämäänsä ja omalta osaltaan edistävät hienoa strategiaa.  
 
              
 
              2.1 Taiteellinen oppimisprosessi 
 
Taiteen opetuksen, kuten muunkin opetuksen tehtävä on edistää oppimista. Mitä taiteen 
oppiminen sitten on?  Taidepedagogi Inkeri Sava on tutkinut oppimista luovana ja 
todellisuutta konstruoivana toimintana. Taiteen perusopettajana kiinnostukseni kohdistuu 
tässä kehittämishankkeessa moniin Savan esittämiin ajatuksiin sekä Marjo Räsäsen 
tutkimuksiin. Opetustyössä muodostuu jokaiselle opettajalle rutiininomaisia 
opetuskäytäntöjä ja kaavamaisuuksia, joiden avulla annamme oppilaille mahdollisuudet 
taiteen vastaanottamiseen, tulkitsemiseen ja osoitettuihin tuloksiin pääsemiseen.  
Usein oppija tahtoo jäädä passiiviseksi opettajan ohjauksen vastaanottajaksi ja 
riippuvaiseksi opettajan palautteesta, kuten Sava toteaa. Taideopetuksen eräs tehtävä on 
tukea taiteellista eläytymisen ja itsensätoteuttamisen prosessia. (Sava, 1996). 
  Omat tähänastiset kokemukset taideopettajana ja sen kautta kerätty tieto 
kokemuksellisuudesta oppimisessa toivon näkyvän kehittämishankkeeni sisällössä. 
Onhan oma sisäinen tietoni johdatellut minua kokemuksellisuuden suuntaan jo 
aikaisemmassa taiteen perusopetuksen täydennyskoulutuksessa.  
Sava kehottaa opetussuunnitelman laatijoita käyttämään aikaa taide-, ihmis-, ja 
oppimiskäsitysten pohdintaan ja sitä kautta kantamaan eettistä vastuuta siitä, mihin 
oppilaita johdatellaan kunkin aikakauden kulttuurien vaikutusten sisällä. 
 
Kaikkeen oppimiseen, kuten taideoppimiseenkin sisältyy Savan mukaan sekä 
toiminnallinen prosessi, että opittu eli oppimisen tuottama tulos. Eri aikoina esitetyille 
oppimisen määritelmille yhteistä on se, että jonkin ymmärretään muuttuvan. Minkä sitten 
koetaan muuttuvan taiteellisessa oppimisessa, ilmaisun, taiteen vastaanottamisen, tulkinnan 
vai ymmärtämisen? 
 Sava on selittänyt muutosta oppimisen yhteydessä mm. näiden kolmen ilmiön kautta: 
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1. Määrällinen muuttuminen. 
2. Laadullinen muuttuminen 
3. Rakenteelliset muutokset taiteellisessa, luovassa ajattelussa ja 
mielikuvanmuodostuksessa 
 
 
Esimerkiksi musiikillinen -, tai ilmaisullinen taito, tanssissa kehonhallinnan taito tai 
piirtämistaito lisääntyvät määrän kasvaessa. Tuloksellisen ja tehokkaan oppimisen kriteerit 
on määritelty usein juuri määrän ja harjoituksen lisääntymisenä. Taideopetuksessa 
tavoitteena voisi olla kuitenkin myös erilaisten virheellisten maneerien tai ilmaisutapojen 
vähenemiseen pyrkiminen. 
Laadullista muuttumista voidaan kuvata esimerkiksi pyrkimisellä aiempaa 
korkeatasoisempaan tulkintaan tai tuotokseen pyrkimisellä, kuvataiteessa vaikkapa 
herkempään väri-ilmaisuun tai musiikissa persoonallisempiin tulkintoihin.  
Rakenteellisilla muutoksia Sava tarkoittaa niitä muutoksia, jotka tapahtuvat oppijan 
ulkomaailmaa ja omaa sisäistä toimintaa koskevissa visuaalisissa tai musiikillisissa 
ajattelumalleissa tai taiteellis-esteettisissä käsite – ja mielikuvajärjestelmissä.  
 
Taiteellisessa oppimisessa merkityksellisenä ja keskeisenä terminä tai ominaisuutena 
pidetään yleisesti transformaatiota, muuntumista. Muutosta pidetään ulkoisessa 
käyttäytymisessä näkyvänä ilmaisuna, kuten taitavan suorittamisen tai kriitikoiden 
arvioitavissa olevan, taiteellisen tuotoksen laadun ilmaisuna. Oppimismuutokset voidaan 
tällöin mitata erilaisin kokein ja testein. 
Transformaatio viittaa taidetta kokevan tai tekevän ihmisen mielen sisäiseen prosessiin tai 
tulkinta-, merkityksenantoprosessiin, muuntautumistapahtumaan. (Sava 1993.) 
Kuvataidekoulun oppilaiden eri ikäryhmien opetuksen keskellä herää opettajana usein 
kysymys, voiko taiteellisessa toiminnassa esiintyä transformaatiota? Savan mukaan näin 
voi olla. Kokonaisvaltainen kokemus musiikista, kuvan tekemisestä, omasta liikkeestä ja 
liikkumisesta tai leikistä voivat olla laadultaan syvästi henkisiä. Kokemus näyttäytyy usein 
hartaana, eläytyvänä keskittymisenä esimerkiksi leikin eri rooleihin. (Savan mukaan 
teoksesta Taiteen perusopetuksen käsikirja, Sava 1993, 28). 
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2.2 Kuvataiteen perusopetuksen sisältöjä ja tavoitteita 
 
Taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaan taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta 
toiselle etenevää eri taiteen alojen opetusta, jota järjestetään ensisijaisesti lapsille ja 
nuorille. Tarkoituksena on antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua 
taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Opetus tulee järjestää  
Opetushallituksen antamien opetussuunnitelman perusteiden mukaan ja laissa säädetään 
mm. taiteen perusopetuksen tarkoituksesta, järjestämisestä, arvioinnista ja 
opetussuunnitelmasta. Taiteen perusopetus on näin ollen oma koulutusmuotonsa eikä 
tarkoita esimerkiksi perusopetuslain ja asetuksen mukaista perusopetuksen mukaista 
taidekasvatusta. Lainsäädäntö taiteen perusopetuksesta on uudistettu vuonna 1999  alusta 
lukien ja Opetushallitus on vahvistanut uudet taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen 
oppimäärän opetussuunnitelman perusteet vuosina 2002 ja 2005. Laajan ja yleisen 
oppimäärän perusteet ovat sähköisessä muodossa Opetushallituksen verkkosivuilla 
www.oph.fi 
Kuvataiteen perusopetuksessa on keskeistä visuaalisen yleissivistyksen, 
ajatteluvalmiuksien, havaintokyvyn ja luovuuden vahvistaminen. Kuvataiteen jatko-
opintojen valmiuksien lisäksi opetus luo edellytyksiä elinikäiselle harrastamiselle ja 
visuaalisen kulttuurin kehittämiselle. 
 
 
 
 
2.3 Opettajan rooli taideopetuksessa 
 
Marjo Räsänen käsittelee tutkimuksessaan erilaisia taidekasvatuksen suuntauksia, joita 
voidaan ymmärtää sekä sosiaali- ja ihmistieteiden että taidemaailman paradigmojen kautta. 
(paradigma; arvot ja käsitykset, se maailmankuva ja käsitteellinen viitekehys, jonka avulla 
todellisuutta tarkastellaan ja tulkitaan). Taidekasvatuksen professori Arthur Efland on 
jäsentänyt taidekasvatuksen opetussuunnitelmia niiden taustalla olevien oppimis- ja 
taidekäsitysten pohjalta.  Räsäsen mukaan Efland on päätynyt neljään taidekasvatuksen 
malliin etsiessään kytkentöjä filosofisten, esteettisten, psykologisten, sosiologisten ja 
kasvatuksellisien näkökulmien välillä.  
Mallit ovat 
ƒ behavioristinen malli 
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ƒ sosiaalisen vuorovaikutuksen malli 
ƒ yksilökeskeinen malli 
ƒ tiedonkäsittelyn malli. 
Ensimmäisessä mallissa Efland yhdistää jäljittelyyn perustuvan estetiikan ja klassisen 
idealismin behavioristiseen psykologiaan ja kasvatustieteeseen. Toisen mallin mukaan  
              esteettisten periaatteiden taustalta löytyy yhteisön merkitystä korostavia sosiologisia ja  
              psykologisia näkemyksiä, joista tuloksena on sosiaalinen vuorovaikutus.  
Yksilökeskeinen malli perustuu yksilöllisyyttä korostaviin kasvatusteorioihin ja 
psykoanalyyttiseen teoriaan kun käsitellään sisäistä itseä ja mieltä. Neljännen suuntauksen 
taustalla on realismi ja objektiivinen, rakennetta korostava estetiikka, jolla on yhtymäkohtia 
kognitiiviseen ja hahmopsykologiaan, tällöin hän puhuu tiedonkäsittelyn mallista ja 
korostaa, että mallit sekoittuvat käytännön työssä. Hän kannattaa eklektistä, eli eri 
lähestymistapoja yhdistävää taidekasvatusta ja opettajan tietoisuutta valitsemiensa 
lähestymistapojen perusteista. (Räsänen 2000, 8-9). 
 
Räsäsen mukaan tämän päivän opetussuunnitelman vertauskuva voi olla verkko tai 
rihmasto, jossa opettajakeskeisen tiedonjaon asemasta oppimisprosessin päätulos on 
opettajan ja oppilaiden keskeisiksi kokemien teemojen nouseminen esiin. Verkostossa 
oppilaat johdatellaan kohtaamaan erilaisia ristiriitaisia tulkintoja eikä vedota 
asiantuntijoiden valmiisiin näkemyksiin. Taideoppimisen rakenne on ristikko, jossa 
käsitteitä arvioidaan koko ajan uudelleen etsien niiden yhteyksiä eri viitekehyksissä. 
Tällöin eri tieteenalojen ratkaisumallit lomittuvat ja taideoppiminen perustuu enemmän 
käytännön kokemuksille kuin abstrakteille selitysmalleille.  
Kun erilaiset toisiinsa liittyvät näkemykset antavat pohjan opetussuunnitelmalle, tietojen 
hyödyntäminen eri yhteyksissä helpottuu. Transferin eli siirron periaate on toteutunut, kun 
kahden erilaisen idean tai käsitteen välillä on löytynyt yhteys ja aiempaa oppimista 
hyödynnetään uudessa tilanteessa. 
Räsänen toteaa tutkimuksessaan, että taidekasvatuksella on yleisesti uskottu olevan näitä 
siirtovaikutuksia, jonka on sanottu lisäävän mm. luovuutta, kriittistä ajattelua, 
itseymmärrystä ja sosiaalisuutta. (Räsänen 2000, 10). 
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              3  KOKEMUKSELLISUUS OPPIMISKÄSITYKSENÄ 
 
 
Kokemuksellista oppimista ei pidetä vaihtoehtona behavioristiselle ja kognitiiviselle 
teorialle, vaan se on lähestymistapa, jossa kokemus, havainto, kognitio ja toiminta pyritään 
yhdistämään. (Räsänen, 2000, 11).  
David Kolbin kehittämä kokemuksellisen oppimisen kehämalli kuvaa kokemuksellista 
oppimista prosessiksi, jossa tieto syntyy transformaation eli kokemuksen  
muuntamisen avulla. Mallin keskeinen ajatus on, että oppiminen edellyttää sekä 
kokemuksellisen käsittämistä, että tämän ymmärtämisen saattamista johonkin muotoon. 
Oppiminen tapahtuu tiedostamattoman (tunteisiin ja aistimukseen perustuvaan) ja 
tiedostetun (käsitteisiin ja symboleihin perustuvaan) tietämisen vuorovaikutukseen. 
Oppimiseen liittyy aina välitön tietäminen ilman tarvetta tutkia ja analysoida opittua ja 
oppimisprosessiin kuuluu myös järjestyksen hakeminen aistimusten virtaan.  
Kokemuksellisen oppimisen taustalla on käsitys, jonka mukaan oppimista tapahtuu 
ainoastaan vahvan sitoutumisen avulla. Opettaminen, kuten oppiminen ja arviointikin 
perustuvat oppijan aikaisempien tai oppimistilanteissa syntyneiden kokemusten 
reflektointiin. 
Kokemuksellisessa oppimisessa sisäisiä kokemuksia suhteutetaan ulkoiseen maailmaan, ja 
opetuksen suunnittelun pääkysymyksenä voidaan pitää sitä, kuinka nämä maailmat 
kohtaavat toisensa. Koska oppiminen tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa omien ja 
toisten kokemuksia vertaillen, opettaja muuttuu tiedonjakajasta oppimisen avustajaksi. 
Painopiste siirtyy reflektioprosessiin, jossa opettaja ja oppilaat pohtivat kokemusten 
merkitystä yhdessä.  
       Lähestymistavassa siis hyödynnetään esim. tutkivan oppimisen periaatetta. (Räsänen,   
       2000).     
 
 
3.1 Kokemuksellisen oppimisen malli 
 
Kolbin neljän portaan kehämallin lähtökohtana on kokemuksellisessa oppimisessa välitön, 
omakohtainen ja tunneperäinen kokemus tai elämys, jota ei pyritä käsitteellistämään. 
Henkilökohtainen tulkinta ja merkityksenanto johtavat pohdiskelevaan havainnointiin, joka 
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sisältää assosioivaa työskentelyä erilaisista näkökulmista käsin. Kollektiivinen 
vuorovaikutus johdattelee ilmiön abstraktiin käsitteellistämisvaiheeseen, jossa 
tapahtuu systemaattista ajattelua sekä ongelmanratkaisua, joiden avulla pyritään jonkin 
säännön tai teorian muodostamiseen loogisen ajattelun avulla ja sanallisella 
muokkaamisella. 
Neljännessä portaassa tapahtuu aktiivinen taiteellinen toiminta, konkreettinen tekeminen ja 
luova prosessi, joka sisältää päämäärähakuista sovelluksien ja toimivien ratkaisujen 
etsintää.  
Pohdiskelevan havainnoinnin, abstraktin käsitteellistämisen ja aktiivisen toiminnan kautta 
tiedostamatonta ainesta sisältävä kokemus on muuntunut tietoiseksi, käsitteelliseksi 
kokemukseksi. Prosessissa on edetty reflektoiden syvällisestä, käsitteellistävästä ja  
              arvottavasta kokemuksesta itseilmaisuun, kohti uusia näkökulmia ja yllätyksellistäkin   
              lopputulosta kohti. (Kolbia mukaillen Räsänen, Hannula, 2000-20002). 
 
 
                                                                                                                                 
       
 
 
                                                                                                                                             
 
Kuvio 1  Kolbin malli 
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           3.2. Kuvan kokemuksellinen ymmärtäminen 
 
Kokemuksellisen taiteen ymmärtäminen rakentuu Räsäsen mukaan elämismaailman ja 
taidemaailman yhteydestä. Elämismaailmalla tarkoitetaan niitä uskomuksia, joiden varassa 
oppija toimii ennen teoretisointia ja myös sitä elämisen tilaa ja käsitystä maailmasta, joka on 
muodostunut omien kokemusten ja muilta saadun tiedon kautta. Se on myös toimintamme 
pohjalla oleva arvomaailma. Yksilö on oman elämismaailmansa keskiössä tietoisena, 
merkityksiä antavana olentona.(Räsänen 2000, 16.) Katsojan on kyettävä suhteuttamaan 
uudet kokemukset tietoisesti elämismaailmaansa, jotta taidetta voidaan tulkita 
kokemuksellisuuden kautta. Itsensä ja taiteen välisen sillan rakentamiseksi oppijan on 
hahmotettava oma elämismaailmansa ja tarkastelussa olevan teoksen yhteys. Oppiminen 
edellyttää olemassa olevien tietojemme ja arkiolettamusten tiedostamista. 
Räsänen selittää taideoppimisen jatkuvana, kokemuksiin pohjautuvana prosessina, jossa 
uudet kokemukset törmäävät ennakkokäsityksiin. Vanhat uskomukset on tunnistettava ja 
asetettava vastakkain uuden tiedon kanssa ennen kuin taidetta voidaan tulkita 
kokemuksellisesti. Oppija tutkii maailmaa erilaisin tavoin, joita yhdistämällä taidetta 
voidaan ymmärtää. Taidetta tulkitessa katsoja välillä etäytyy, analysoi ja hänen roolinsa  
vaihtelee havainnoijan ja toimijan välillä. Oppimisen kokemukselliset, havaintopohjaiset, 
käsitteelliset ja toiminnalliset muodot painottuvat tulkinnan eri vaiheiden mukaan. Räsänen 
pitää kuvan tulkinnassa verbaalista ja visuaalista käsitteellistämistä samanarvoisina. 
Tulkitessa taideteosta opitaan erilaisia tutkimisen tapoja ja kokemuksellinen oppimisprosessi 
tarjoaa kokonaisuudessaan oppijalle mallin itsereflektioon perustuvaan ymmärtämiseen.  
 
Räsänen käyttää ilmaisua ”sillan rakentaminen” taiteen ja itsen ymmärtämisen välillä. Hänen 
mukaansa tuon rakentamisen edellytys on itsearvioinnin suhteuttaminen kokemukselliseen 
oppimiseen ja taiteen tulkinnan prosesseihin. Taideteoksen kohtaamisessa on kyse 
henkilökohtaisesta, esireflektiivisen kokemuksen vaiheesta. Teosta tarkastellessa elämys 
muuttuu vähitellen pohdiskelevaksi havainnoinniksi, joka tarkoittaa sitä, että katsoja tulee 
tietoiseksi kuvan aikaansaamista havainnoista ja tunteista.(Räsänen, 2000, 40).  Esteettistä 
elämystä, joka voi olla visuaalinen tai sanallinen, Martti Hällström määrittelee katsojan 
lukemana taideteoksena, jossa päästään teoksen pinnalta syvempiin virtoihin ja kohdataan 
teoksen sisäisen viesti, kätketty merkitys. ( Sassi, Tarkkonen, toim.2006, 51).  
Pohdiskelevassa havainnoinnin vaiheessa on annettava aikaa intuitiivisille oivalluksille ja 
rakennettava yhteyksiä teokseen. Räsäsen mukaan pohdiskelevan havainnoinnin tukeminen 
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vastaanottovaiheessa on tärkeää, sillä reflektiivisiä kykyjä tarvitaan myöhemmin 
taiteentutkimuksen eri alueilla. Olemmehan kasvattamassa kuvataidekoululaisista niin 
taiteentekijöitä, vastaanottajia kuin tutkijoitakin.  
Elämismaailman ja taidemaailman rinnastaminen edellyttää katsojalta itsekriittisyytä ja 
muutoshalua. Muutos suhteessa muihin tarkoittaa erilaisten näkemysten tunnistamisen kykyä 
ja kykyä perustella omia käsityksiä suhteessa muiden mielipiteisiin. Yksilöiden välisten 
samankaltaisuuksien ja erojen arvostaminen ovat seurausta taidosta tulla toimeen itsensä että 
muiden kanssa. (Räsänen, 2000, 41). 
 
 
 
               4  KALEVALAINEN PROJEKTI KUVATAIDEKOULUSSA 
 
 
Opetusharjoittelun yhteydessä sain mahdollisuuden suunnitella 13-17- vuotiaiden 
kuvataiteen työpajaopintojen oppilaille projektiksi kutsumani pitkäkestoisen tehtävän, joka  
             eteni pohdinnan, kokemuksen ja kuvan tekemisen kautta kolmiulotteiseksi tehtäväksi ja   
              lopulta oppilaiden suunnittelemaksi näyttelyksi. 
Olimme sopineet ryhmän oman opettajan kanssa jo lukukautta edeltävänä keväänä taiteen 
perusopetuksen yhteisestä Kalevala-teemavuodesta, joten aihe oli valmis ja myös sattumaa 
siksi, että pääasialliseksi lähteeksi kehittämishankkeeseeni olin jo valinnut Marjo Räsäsen 
tutkimuksen kokemuksellisen taiteen ymmärtämisestä hänen teoksessaan Sillanrakentajat. 
Tutkimuksen teema on myös Kalevala-aiheinen, joten sain paljon yhtymäkohtia omaan 
työhöni. 
 
Kuvataiteen työpajan opetussuunnitelman tavoitteiden mukaan oppilas kehittää 
ongelmanratkaisutaitojaan koko työpajaopintojen ajan ja oppii prosessimaisen työskentelyn 
edeten suunnitelmasta lopulliseen kuvataiteelliseen esitykseen. Tavoitteisiin kuuluu myös 
itsenäisen työskentelyn harjoittelu, taiteen sanallistaminen, itsearviointi ja ryhmässä 
toimiminen. Opetuksen keskeisinä sisältöinä mainitaan opetussuunnitelmassa kuvallinen 
ilmaisu, taiteen tuntemus, taidehistoria ja nykytaide sekä oppilaan oma kulttuuriperintö.  
Tehtävän ja opetusharjoittelun alussa kokosin itselleni ajatuspaketin tavoitteista ja pohdin, 
onko tavoitteiden ja sisällön ydin jo kokemuksen ”juuret”, vai onko kokemus jotain muuta 
ja syvempää kuvataidekoulussa olevalle oppilaalle. 
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Harjoitteluryhmäni oppilaista suuri osa hallitsi kuvallisen ilmaisun keinoja melko 
monipuolisesti perusopintojen ollessa jo suoritettuja. Sain asettaa opetukseni tavoitteisiin 
myös painotuksia, jotka kohdistuivat oppilaiden oman kulttuuriympäristön ymmärtämiseen 
ja kokemiseen taidehistorian kautta. Syventävissä (tässä työpajaopinnot) opetuksen 
toteutuksessa tulee opetussuunnitelman mukaan näkyä teemallisia kokonaisuuksia 
kuvataiteen eri osa-alueilta ja oppilaat valitsevat jonkin kokemansa läheisen työtavan tai 
taideprojektin, johon syvennytään ja kehitetään omaa ilmaisua pitkäjänteisen työskentelyn 
avulla. Lopputulos voi siten olla portfolio, teos, taideteollinen tuote tai työskentelytapa 
kokonaisuudessaan voi liittyä muiden taiteen alojen teemoihin, joissa oppilas vaikuttaa 
joko oman tekemisensä kautta tai taiteen käyttäjänä, kuluttajana.  
Monipuolisten ja ikäryhmä huomioiden ylevienkin tavoitteiden mukaisesti minulla oli 
harjoittelun alkaessa paljon määritelmiä, kriteereitä ja tietoa, jonka toivoin sovittelevani 
opetusta palvelevaksi kokonaisuudeksi. Näistä lähtökohdista halusin lisätä ymmärrystä 
oppimiskäsityksiin ja konstruktiivisen oppimiskäsityksen kautta juuri kokemuksellisuuteen. 
                                                                                                                                           
 
Opetusharjoittelu jakautui kahteen vaiheeseen, joista ensimmäisessä, syys- lokakuun aikana 
oppilaat etenivät suunnitelmani mukaisesti kokemuspohjaisesta oppimistilanteesta 
tehtävien kautta arviointikeskusteluun saakka ja harjoittelun toinen vaihe päättyi 
kevätlukukauden alussa tammi-helmikuussa pieneen näyttelyyn opetustilojen yhteydessä. 
 
 
 
 
 
4.1 Kalevalaisen polun kautta nuotiotulilta keramiikkauunin lämpöön eli 
alkua kokemuksellisuudelle 
 
Ensimmäisellä tapaamiskerralla vaihdoimme oppilaiden kanssa ajatuksia siitä mitä 
pitkäkestoinen ja sitoutumista vaativa tehtäväkokonaisuus tarkoittaa. Muistelimme aiempaa 
Kalevala-tietoutta, joka perustui koulusta saatuun tietoon lähinnä Kalevalan päivän 
tapahtumiin liittyen ja tehtävä jatkui kotona seuraavaa tapaamista varten eepokseen 
tutustumisella ja valittavaksi tuli jokaiselle jokin tapahtuma, henkilö, seikkailu tai 
mytologinen hahmo, jolla voisi olla yhteys tai yhtymäkohta tähän hetkeen, omaan 
maailmaan ja aikaan. Tehtävän mukaisesti jokainen oppilas valmistautui kirjoittamaan 
viikon aikana oman pienen tarinansa, jonka sisältö antaisi viitteen kertojan omasta elämästä 
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tai tapahtumasta. Seuraavan opetuskerran tapaaminen sovittiin nuotiolle kuvataidekoulun 
pihapiiriin, jossa tarinat kerrottaisi mukana oleville omin sanoin ”jatka tarinaa”- tapaan. 
 
Luokasta ulos-ajatus herätti oppilaissa heti mielenkiinnon ja matkasimme viikon kuluttua 
sovitusti opetustilojen lähimaastoon suurien mäntyjen juurelle luvalla sytytetyn nuotion 
äärelle. Hämärtyvässä illansuussa nuotiotuli herätti hyvän tunnelman ringissä istuville 
kuvataidekoululaisille ja tarinoiden tueksi olimme kirjoittaneet vielä ennen ulkoiluretkeä 
kuivatetuille tuohenkappaleille omat kalevalaisesti mukaillut tulentekoloitsut nuotion 
sytyttämistä varten. Itse riimitellyt runonmitat ja pellavalankaan ripustetut tuohenkappaleet 
tuntuivat liian kauniilta poltettaviksi, joten sytykkeet jäivät vielä muistoksi pieneltä 
piharetkeltä. Tarina omasta Kalevala-kokemuksesta lähti liikkeelle ketjun muodossa 
oppilaalta toiselle, jatkamalla vuorotellen edellisen kertomaa tarinan pätkää. Lopulta villi 
tarina tämän päivän Joukahaisesta jatkui mielikuvilla väritettynä, sarjakuvamaisena 
kertomuksena ja sai modernin päätöksen iloisella naurulla höystettynä. 
 
 Illan hämärtyessä varjot pitenevät, värien maailma katoaa ja luonto on lähempänä nuotiolla 
istujaa. Oppilaiden mielestä opetukseen varattu kolmetuntinen tuntui liian lyhyeltä ajalta. 
Tulevan tehtävän odotus oli innostunutta ja mielenkiinto oli selvästi herätetty tehtävän 
jatkoa varten. 
 
 
 
                                          Tuohiriimittelyjen teksteistä poimittuja: 
 
              ”Tuli puuttuu multa, antakaa siis tulta” 
     
 
     ”Savu silmää kirvelee, mutta tuli hupenee, 
sammuu liekki pienemmäksi, hiipuu näkymättömäksi, 
                       koko kansa kummastuu, 
             kun tuli, savu ilmaan haihtuu” 
 
 
     ”Ukkonen tulen kadotti – hauki  tulen  nielaisi, 
       Väinämöinen tulta pyydystää - kunnes tuli selviää” 
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Seuraavalla viikolla palasimme aiheeseen keskeisten taiteilijoiden ja taidehistorian 
teosten kautta pohtien vanhaa kalevalaista kuvakieltä esimerkkeinä Gallen-Kallelan 
maalaukset Lemminkäisen äidistä ja Sammon puolustuksesta. Analysoimme ja myös 
vertailimme klassisiin teoksiin tämän päivän tuttuja, uudelleen muotoiltuja hahmoja 
Mauri Kunnaksen ”Koirien Kalevala”-kuvituksen kautta. Teosten herättämät ajatukset, 
nuotiotulella kerrotut tarinat ja tulentekoloitsut vauhdittivat lähtökohdtia luonnoksille, 
joiden myötä alkoi suunnittelu kuvalliselle tehtävälle. Kuvallisen tehtävän aluksi oppilaat 
aloittivat myös portfoliotehtävän, jonka jokainen sai toteuttaa yksinkertaisella 
kirjansidontatekniikalla toteutettuun Kalevala-henkiseen luonnoskansioon, joka oli 
valmistettu jo ryhmän oman opettajan tunneilla. Portfoliosuunnittelu, kolmiulotteinen  
keramiikkatehtävä sekä tuleva näyttelyn suunnittelu herättivät paljon kysymyksiä, mutta 
ensimmäisessä luonnosteluvaiheessa keskityttiin eepoksen olentojen, eläinten, tarinoiden 
ja seikkailujen vauhdittamiin maalausaiheisiin. Tunnin päätteeksi ensimmäinen 
itsearviointitehtävä jäi kotitehtäväksi ja palautettavaksi seuraavalla opetuskerralla. 
 
Arviointi perustui seuraaville kysymyksille: Kerro kotitehtäväkokemuksesta 
vapaamuotoisesti. Voiko kuvataidekoulun tehtäviä suunnitella kotitehtävinä? Vaikeaa-
helppoa? Mitä tietolähteitä käytit? Jatkamme tehtävää kuvallisena – onko tehtävän 
tähänastisesta aiheen käsittelystä ollut hyötyä tulevaan kuvan suunnitteluun ja 
toteutukseen? Kysymyksiin liitin vielä materiaali- ja tekniikkavalinnan, jossa jokainen 
valitsi mieluisimman tavan toteuttaa työ akryyli-, akvarelli-, tussityö-, hiili- tai 
kollaasitekniikalla toteutettavaksi. 
 
Palaute oli melko positiivista ja eniten sain vastauksia työn suunnittelulle tekniikka- ja 
materiaalivalinnoissa. Monimuotoisuus oli koettu monessa arvioinnissa vaikeaksi, 
haasteelliseksi ja liian sitovaksi. Tärkein tietolähde oli internet ja myös koulusta saatu 
tieto Kalevalasta oli tuttua ja koettiin tärkeäksi. Vapaamuotoisista arviointivastauksista 
sain oppilailta itse enemmän tietoa kuin suullisista, ikään liittyvistä ”ihan kiva”-
palautteista. 
 
Maalaustyöt toteutuivat akryyliväreillä, hiili- ja lyijykynätyönä aiheiden vaihdellessa 
taiteilija, kuvittaja, kirjailija Mauri Kunnaksen sekä taidehistoriallisesti merkittävän 
taiteilijan Akseli Gallen- Kallelan innoittamina. Tyylit vaihtelivat vapaasti klassisen 
kalevalaisen ilmaisun ja sarjakuvamaisuuden välillä. Kolmiulotteista keramiikkatehtävää 
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varten luonnostelutyö aloitettiin kuvallisen työn kuivumista odotellessa ja aikaa säästäen. 
Työn materiaaleille ei tarvittu määrällisiä rajoituksia ja myös luonnoksen tai 
pienoismallin oppilaat saivat toteuttaa savesta kolmiulotteisena. Tehtävän edelliset 
vaiheet alkoivat selvästi innoittaa tulevaa ja jokaisesta valmiista työvaiheesta tehdyt 
havainnot ruokkivat jo seuraavaa työtä. Työskentelyn edetessä suunniteltiin jo pieni 
välinäyttely pian valmistuvista maalauksista ja edelleen mukana kulkevista nuotion 
tulentekoloitsuista.  
Pienimuotoisen välinäyttelyn puitteissa jokainen sai esittää kritiikkiä ja ajatuksia omasta 
työstään ja mahdollista oli myös antaa arviointia yhdestä työstä, joka ei ollut oma. 
 
Eteneminen monivaiheisessa työskentelyssä osoittautui ajankäytössä hyvin epätasaiseksi 
ja tuntisuunnitelmaa jouduttiin venyttämään lisäviikolla, jotta projekti saataisi johdateltua 
yhteiseen näyttelyhuipennukseen. Halusin ryhmän jokaisen oppilaan sitoutuvan tehtävän 
jokaiseen vaiheeseen, jolloin jokainen poissaolo toi jatkoaikaa tehtävien toteutumiseen. 
Ajankäyttöä tasoitettaessa halukkaat saivat täyttää oppimispäiväkirjaa portfolion 
kokoamisen ohella mutta päiväkirjamerkintöjä syntyi hyvin niukasti. 
Tehtävän edetessä portfoliotyöskentely koettiin vaikeaksi ja itsearvioinneissa tuli esille 
portfolion haasteellisuus ja vaativuus lähes jokaisen oppilaan kohdalla. Ajatus ja tieto 
siitä, että näyttelyn yhteydessä osa portfolioista olisi julkisesti esillä, sai myös osan 
oppilaista tekemään sekä kuvallisen että kirjallisen kokoamisen tehtävästä upeisiin 
kansioihin.  
Marjo Räsäsen teoksen mukaan kokemuksellisen oppimisen periaatteiden mukaisesti 
tuottaminen, havaintojen tekeminen ja reflektointi lomittuvat portfoliossa. Sanallinen ja 
kuvallinen taiteen tulkinta yhdistyvät eikä laadun kysymystä voida ohittaa. Hänen 
käsityksensä mukaan tehtävään sitoutuminen ja aika ovat keskeisiä taiteellisen laadun 
kannalta. Räsänen käytti portfoliota oppilaillaan analysoidakseen heidän reflektiivistä 
prosessiaan ja nähdäkseen, miten he yhdistivät tarkasteltavan tiedon elämismaailmaansa. 
Portfoliot näyttivät myös, kuinka taiteen kokemuksellinen tulkinta vaikutti oppilaiden 
tiedonhankinnan tapoihin ja ymmärtämiseen.  
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4.2 Kokemuksesta kuvaksi – kuvasta kolmiulotteiseksi 
 
Ennen keramiikkatehtävään syventymistä olimme pohtineet oppilaiden kanssa yhdessä 
niitä merkityksiä, mitä oppimisympäristön pienellä muutoksella voi olla oppimisen ja 
kokemisen kannalta. Tavalliseen, pieneen elämyksen tai elämysmaailmaan voi liittyä 
innostava ja mieleenpainuva kokemus, joka johdattaa oppijan ja taiteentekijän 
käsitteellistämään kokemuksen tiedoksi, ymmärtämiseksi ja lopulta tuottamaan 
tavoitellun lopputuloksen, taiteellisen tuotteen.  Opettajana sain todeta, että 13-17 - 
ikäinen oppija ei ole lähtökohtaisesti innokas reflektoimaan oppimaansa ja omaa 
kokemustaan ilman oikein aseteltuja kysymyksiä. Emme täyttäneet tiukahkon aikataulun 
vuoksi varsinaisesti oppimispäiväkirjoja mutta jokaisen tunnin päätteeksi jaoin muutamia 
kysymyksiä pohdittavaksi siitä, mikä tekijästä tuntui vaikealta/helpolta työn toteuttamisen 
tai työvaiheen aikana? Mikä oli mukavaa ja itselle mieluisinta tekniikan tai materiaalien  
käytön kannalta? Kirjallisina tai suullisesti annetut vastaukset tuntuivat välittömästi 
tuntien päätteeksi spontaaneilta ja vapautuneilta, vaikka muutaman oppilaan reflektoinnin 
sisältö tai palaute olikin ”ihan kiva”-tasolla. Reflektointia moni piti myös ikäkauteen 
liittyvänä subjektiivisena minuuden tarkasteluna, johon liittyi negatiivisia arvioita itsestä. 
Opettajan rooliin kuuluu minuuden tukeminen ja rohkaisu ja palautteen jokainen opettaja 
haluaisi pukea positiiviseksi, jolloin kritisoiva ja kriittiset arviot jäävät taka-alalle. 
Oppimisympäristön merkityksen lisäksi oppilaat muistuttelivat mieleen niitä pieniä 
taidekokemuksiaan, jotka liittyivät teemaan. Taidemuseo-, taidenäyttelykäynnit, 
teatteritapahtumat ja musiikkiesitykset koettiin määrällisesti vaatimattomina ja niitä 
jokainen toivoi lisää. Oppilaat totesivat koulun olevan suurin vastuunkantaja oman 
kulttuuriympäristön tuntemisessa. Toisena tiedon ja taiteellisen informaation, sekä 
innostuksen lähteenä toimii kuvataidekoulu. Kotiin tai vapaa-aikaan liittyy 
matkustamisen ja vanhempien innostuksen kautta perspektiivi siitä, mitä oma 
kasvuympäristö kulttuuri- ja taidehistoriallisesti tarjoaa. Moni tiedosti olevansa myös 
eriarvoisessa asemassa kaupunkilaislapsiin ja -nuoriin verrattuna taide- ja 
kulttuuritarjonnan suhteen.  
Ennen kuin siirryimme toteuttamaan keramiikkatehtävä, mietimme yhdessä kyseisen 
pitkäkestoisen työn ajankäyttöä ja syventävää luonnetta. Sain opettajan palautetta liian 
hitaasta ja ”niuhottavasta” työvaiheiden etenemisestä. Koulumaailman kiire, vauhti ja 
nopeasti aikaansaadut tulokset mm. kuvallisessa ilmaisussa koettiin toisaalta huonona 
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vastakohtana työtavoille, jossa pohdiskellaan ja havainnoidaan jokaisen työvaiheen 
välillä. 
 
Kuvien kirja-teoksessa Anna -Christiina Forsman ja Liisa Piiroinen puhuvat kuvataiteen 
oppimisen erityispiirteestä: oppiminen ja kasvaminen on hidasta. Oppimisilmaston 
kiireettömyys on sen vuoksi välttämätöntä. Tarvitaan aikaa syventymiseen, 
paneutumiseen, mielikuvien ja ajatusten pohtimiseen, ennen kuin tarkastelun kohteena 
oleviin taideteoksiin tai arjen kuviin syntyy kosketus ja omat ideat alkavat hahmottua 
paperille tai mielipiteet alkavat muotoutua. (Forsman & Piiroinen 2008, 140). Edellä 
mainitun ikäkauden kriittiseen itsetarkasteluun kuuluvat myös osaamattomuuden ja 
riittämättömyyden tunteet, joihin Forsman ja Piiroinen toteavat oikeaksi 
lähestymistavaksi leikin. Lasten- ja nuorten kuvataideopetuksessa leikkiä voi kaikella ja 
kaikkina ikäkausina – väreillä, muodoilla, ajatuksilla ja oppimissisällöillä.  
                                                                                                                                       
 
Keramiikkatyölle yksi kolmetuntinen opetuskerta oli todella lyhyt ja annoin jokaiselle 
oppilaalle juuri sen ajan käytettäväksi, mitä hänen suunnitelmansa edellytti. 
Ensimmäisellä kerralla aikaa käytettiin luonnoksiin ja vieläkin pohdintaan siitä mitä 
nuotiotarinoista lähtien oli koettu ja sisäistetty tehtävää varten. Edelleen teimme yhdessä 
paluun maalaustaiteen kalevalaisiin kohteisiin ja palauttelimme mieleen Gallen-Kallelan 
Sammonryöstön ja Aino-triptyykin tuomia ajatuksia. Luonnoksia syntyi kuvallisesti sekä 
pienoismalleina savesta ja samalla töiden kokoa ja pintakäsittelysuunnitelmia 
täsmennettiin, jotta seuraavan opetuskerran jokainen minuutti saatiin käytettyä vain 
varsinaisen työn toteuttamiseen.  Muodot alkoivat hahmottua Tuonelan joutsenelle, joka 
oli mukailtu kalevalaisesta linnusta päivitetyksi, sarjakuvamaiseksi ankkahahmoksi. 
Keramiikkavadin koristeluaihe löytyi Kalevalan kansalta varastetusta valosta, auringosta 
ja juoma-astian reunalla kiersi kivisen, kyisen pellon matelija. Oppilaat kokivat 
Kalevalan jännittäväksi ja helposti tähän päivään muunneltavaksi, oman taiteellisen 
tuotteen innoittajaksi mytologian hurjine hahmoineen ja tarinoineen. Keramiikkaesineen 
hidasta ja harkittua työstöä korostin siitäkin huolimatta, että syysloma jätti viikon paussin 
työskentelyyn. Erittäin huolellisella keskeneräisen esineen pakkaamisella selvittiin jopa 
kolmen viikon opetuskerroilla toteutettuun työhön. 
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4.3 Itsearvioinnin kautta näyttelyn suunnittelu ja totuttaminen 
      Kalevala-teeman ryhmätehtävä 
 
Kuvataidekoulun tavanomaisiin tehtäviin verrattuna tehtävä oli tuntunut oppilaista aluksi 
hyvin pitkältä. Lähtökohtana toiminut tarina ja omakohtainen kokemus Kalevalan 
innoittamasta tapahtumasta, henkilöstä, eläimistä, seikkailuista, luonnosta oli muuttunut 
kiinnostavaksi ja läheiseksi opintokokonaisuudeksi. Arviointikyselyssä pyysin oppilaita 
jälleen vastaamaan - kuten aikaisemminkin muutamiin kysymyksiin pienen johdattelun 
kautta. Oppilaat pohtivat arvioinneissaan mm. erityisen omaksi kokemaansa työvaihetta 
tehtävässä. Jos pohdinta tuntui hankalalta, arviointia sai lähestyä esimerkiksi valitun 
toteuttamistekniikan kautta. Monivaiheista, pitkään sitovaa tehtävää lähestyttiin arvioissa 
myös vaikeimpia työvaiheita kuvaillen. Se tehtävän osa, josta oli opittu eniten ja mikä 
tärkeimpänä jäi mieleen arvioitiin muutamalla sanalla tai hymynaamasymboleilla. 
                                                                                                                                         
Viimeisenä tehtävänantona jaoin ryhmälle yhteisen näyttelysuunnitteluohjeen, jonka 
perusteella oppilaat valitsivat näyttelyn suunnittelusta vastaavat henkilöt, näyttelyalueen 
pohjapiirustuksen laatijat sekä näyttelyjulisteen suunnittelijat ja toteuttajat. Näyttely 
rakentaminen tapahtui ryhmätyönä kuvataidekoulun sisääntulo- ja aulatiloihin. Opettajan 
työharjoitteluaika oli päättymässä ja tehtävän viimevaiheiden kiireisessä aikataulussa 
esille saatiin kahdeksan oppilaan Kalevala-teeman töistä näyttelykokonaisuus; 
nuotiotarinat, Kalevala-aiheiset portfoliot, maalaukset ja muut kuvalliset työt, 
keramiikkaesineet ja muutamia valokuvia nuotiotulen äärestä. Näyttely oli avoinna 
kolmen viikon kansalaisopiston opetus- ja aukioloaikoina. Paikalla ollessaan oppilaat 
esittelivät kiinnostuneille kävijöille ylpeinä ja innostuneina töitään. Esillepanolla oli 
selvästi suuri merkitys, jonka olin jo todennut aikaisemminkin, rakentaessamme pieniä, 
ryhmäkohtaisia lukukauden mittaan tapahtuneita näyttelyitä. Näyttely konkretisoima 
työmäärä kasvatti oman työn arvostusta ja helpotti itsearviointia, jota oppilaiden mielestä 
oli jo ollut liikaa. Vieraskirjan mukaan palaute oli myös erinomaista ja objektiivinen 
palaute näyttelytilanteessa tuntui oppilaista erityisen hyvältä, unohtuivathan hetkeksi 
koulumaiset koemittarit ja arviointikriteerit.  
 
Kokemuksellisen oppimisen kautta olin hakemassa lähtökohtaisesti taiteen 
vastaanottamisen ja ymmärtämisen keinoja käytettäväksi opetuksen suunnittelussa. 
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Harjoittelun myötä olin myös etsimässä sopivia työkaluja ja menetelmiä, jolla 
vahvistaisin ja tukisin kuvataidekoulun oppilaiden taitoja ilmaista omia kokemuksiaan 
lapsen tai nuoren näkökulmasta.  
Kokemuksellisen oppimisen keskeisin piirre on prosessi, joka perustuu kokemukseen ja 
analyysiin. 13-17-vuotiaiden oppilaiden taiteellisessa työskentelyssä pyritään 
kokemusten, tunteiden ja ajatusten työstämiseen visuaaliseen muotoon taiteen 
perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan. Jos prosessin katsotaan etenevän 
kokemuksellisuutena niin kauan kuin elämä ja oppiminen jatkuvat, malli toimii näin 
myös alempien ikäryhmien taideopetuksessa. Leikin ja taiteen yhdistäminen on osa 
kokemuksellisuutta. Liisa Piiroisen mukaan lapsuuden leikeissä tapahtuva transformaatio 
on inhimillisen älyllisen toiminnan perusta. Vapaus ajatella, kuvitella ja keksiä, mitäpä 
muuta siinä harjoitellaan kuin niitä taitoja, joita tarvitaan mm. taiteen, tieteen, 
kirjallisuuden jne. parissa – kaikkialla elämän alueella. (Piiroinen 2006, 20.) 
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
Taiteen perusopetuksen käytännön opetusjärjestelyt sanelevat pitkälle 
työskentelyprosessille ja tällekin monivaiheiselle tehtävälle ehtoja. Kerran viikossa 
toteutuva 2-tuntinen opetusaika tuntuu sekä oppilaan että opettajan näkökulmasta vain 
tuokiolta. Töiden säilyttäminen, kuivatukset, jatkokäsittelyt ja viimeistelyt vievät paljon 
yhteen sovittelussa aika - ja tilaresursseja. Pitkä aikaväli tehtävän toteuttamisessa 
kuitenkin toi esiin tässä taiteellisessa projektissa oppimisen tärkeimmän fokuksen, eli 
reflektoinnin jokaisen tunnin yhteydessä, oman kokemuksen tutkiskelemisen ja 
transformaation mahdollisuuden.  
 
Taiteen ja taidekasvatuksen merkitystä pohditaan jatkuvasti perusopetuksen tuntijaon 
eläessä ja vaihdellessa opetuksen prioriteettien mukaan. Taideopetuksen vähentäminen 
tuntijakouudistuksessa puitteissa on valtava vääryys ja virhe myös kuvataidekoulun 
opettajan näkökulmasta. Taide- ja taitoaineiden tuntimäärien valinnaismahdollisuuksien 
jatkuva vähentäminen tuo taiteen perusopetukseen oppilaita ja samalla kasvavat opettajan 
haasteet luoda uusia, erilaisia tapoja ja oppimisympäristöjä, jotka ruokkivat oppilaiden 
kokemuksia ja valmistavat tulkitsemaan omia tunteita taiteen tekemisen kautta.  
 
Opettajaopintoihin kuuluva opetusharjoittelu on muuttanut ajattelua taideopettamisesta 
oikeaan suuntaan. Kalevala-projektissamme tehtävän luonne rytmitti tunteja ja 
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välttämätön tarkkarajainen tuntien jäsentäminen ”hidasti” opetuksen sykliä toivomallani 
tavalla. Nopeisiin ja pikaisiin oppimissuorituksiin tottuneina oppilaat antoivat kritiikkiä 
hitaasta etenemisvauhdista, joka kääntyi eduksi vaikka jokaisen tunnin päätteeksi 
valmista tulosta ei tullutkaan. Tulokset osoittautuivat lopulta huolellisemmin ja 
tarkemmin toteutetuiksi kuin aikaisemmin.  
 
Tehtävän arviointia johdattelee myös opettajan oma arvomaailma ja ihmiskäsitys. 
Arviointi työvälineenä kirjassaan Irene Ihme kuvailee perusopetuksen 
opetussuunnitelmaan asetettuja tavoitteita Opetushallituksen asettamien tavoitteiden 
mukaisesti. Siinä yksilön kehitystavoitteissa arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, 
demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen ja 
monikulttuurisuuden hyväksyminen (Opetushallitus 2004). Ihme asettaa kysymykset; 
mikä työssäsi on tärkeää, mitä arvostat ja miksi, mille arvoille opettajuutesi rakentuu ja 
mikä on oma ihmiskäsityksesi?(Ihme 2009, 27). Näiden mainittujen arvojen 
rakentumiseen tarvittavien lähtökohtien ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman 
tavoitteiden yhdistelmä olisi omaa opettajuutta katsellen ihanteellinen työkalu, jota 
toivoinkin oppivani käyttämään samalla kun löydän omalle opettajuudelle syvemmän 
merkityksen ja sitä kautta näen oppilaat entistä luovempina ja ymmärtäväisempinä 
yksilöinä.  
 
Lopuksi Marjo Räsäsen tekstistä lainaus, joka sisältää oleellisen ja tärkeän 
taidekasvatuksellisen tavoitteen. ”Taide on ymmärtämistä ja kokemusten muuntamista 
kuviksi. Sen avulla oppijan ajatukset ja asenteet syvenevät tai muuttuvat. Taiteen 
tekeminen ja tulkinta laajentavat ymmärrystämme, sillä ne auttavat näkemään 
maailmamme uudella tavalla.” (Räsänen, 2006, 13.) 
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